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【要約】 
 
The effect of Ineffective Esophageal Motility on 
Gastroesophageal reflux disease 
（胃食道逆流症における Ineffective Esophageal 
Motilityの影響） 
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【背景】 
胃食道逆流症（Gastroesophageal reflux disease :GERD）は胃食道逆
流により起こる粘膜障害もしくは煩わしい症状のいずれか、または
両方とされる。GERD は近年日本を含め世界中で近年増加傾向にあ
る。多くの GERD患者は Proton pump inhibitor（PPI）投与により改善
を認めるが、PPI抵抗性の GERD患者もみられ、そのような患者には
しばしば食道運動障害を認める。 
高解像度圧測定（High-resolution manometry :HRM）は食道運動を明
瞭に表し、近年世界中で一般的な食道運動の検査となっている。食道
運動障害のなかで最も多いものが Ineffective esophageal motility (IEM)
である。いくつかの研究では IEMは GERDとの相関を主張している
が、一方で IEMと GERDとの関連を否定する報告もみられ、未だ議
論となっている。 
【目的】 
この研究では、GERD 患者での IEM と食道運動正常（normal 
esophageal motility :NEM）を比較することで IEMと GERDとの関係
を明らかにすることを目的としている。 
 
【方法】 
2011 年 1 月から 2016 年 9 月までに千葉大学医学部附属病院で
HRMを施行した 121人の PPI抵抗性 GERD患者を対象とした。食道
運動障害はシカゴ分類 Ver3.0 によって分類・診断をした。また、以
前のシカゴ分類で行われた HRM の結果についても、シカゴ分類
Ver3.0で再分析して検討した。 
 すべての患者は HRM の前に次の 3 種の問診［Frequency Scale for 
the Symptoms of GERD (FSSG)、Gastrointestinal Symptom Rating Scale 
(GSRS)、Short Form-8 (SF-8)］を行った。FSSGは GERD症状を評価
する問診であり、GSRSは逆流、腹痛、消化不良、下痢、便秘の 5項
目の消化器症状を評価する問診である。SF-8は身体的 QOLと精神的
QOLを評価する問診である。 
 
【結果】 
121人のPPI抵抗性GERD症状をもつ患者のうちシカゴ分類Ver3.0
で IEM と NEM 以外は除外した結果 72 人の NEM と 26 人の IEM が
対象となった。 
GERD 症状をもつ患者において IEM と NEM の患者背景を比較し
たところ、酸逆流を除く GSRSの各項目において、NEM群のスコア
が高くなった。Investigation-defined GERDとは内視鏡的に粘膜障害を
認めるものもしくは MII-pH で逆流を認めたものと定義されるが、
Investigation-defined GERD の患者において IEM と NEM の患者を比
較したところ、背景に有意な差は認めなかった。 
IEMと NEM合わせて 98人中、91人が上部消化管内視鏡検査を行
い、22人がびらん性食道炎を認めた（NEM13人、IEM9人）。IEMの
有病率ではびらん性食道炎の有無で有意差は認めなかった（25% vs 
41%; p=0.141）。HRM を施行した GERD 患者のうち 30 人に MII-pH
を施行しており、そのうち 15人に異常逆流を認めた。MII-pHで異常
逆流を認めた群と正常群とで IEM の有病率には有意差がなかった
（13% vs 33%; p=0.390）。内視鏡とMII-pHで逆流を認めない機能性
胸やけ（Functional heartburn :FH）と Investigation-defined GERD間で
は IEMの有病率に有意差はなかった（18% vs 38%; p=0.238）。 
【結論】 
 逆流を認めない NEM 群では食道外の消化器症状が IEM 群に比べ
有意に強く、他の病態が含まれている可能性がある。 
 IEM の有病率はびらんの有無、MII-pH で異常逆流の有無、FH と
Investigation-defined GERD 間、いずれにおいても有意差は認めず IEM
のみが GERDと関連するとは言えない。 
